



　1）  新蔵遺跡第 1次調査（地域・国際交流プラザ新営地点）
　2）  庄・蔵本遺跡第 24 次調査（藤井節郎記念医科学センター新営地点）
　3）  庄・蔵本遺跡第 25 次調査（附属図書館蔵本分館増築Ⅱ期地点）
　4）  庄・蔵本遺跡第 26 次調査（大塚講堂改修地点）
　5）  庄・蔵本遺跡第 27 次調査（立体駐車場新営地点）
　6）  庄・蔵本遺跡第 28 次調査（外来診療棟新営地点）
　7）  庄・蔵本遺跡第 29 次調査（学生支援センター改修地点）
　8）  常三島遺跡第 3・5次調査（工学部光応用工学科棟新営地点）
　9）  常三島遺跡第 19 次調査（地域連携プラザ新営地点）
　10）常三島遺跡第 20 次調査（フロンティア研究センター新営地点）
B　展示会
　1） 　平成 26 年度徳島大学埋蔵文化財調査室ミニ展示「江戸時代の常三島」　2014 年 7 月 1 日～ 9
月 30 日　徳島大学附属図書館本館 3F 資料展示室）
C　資料貸出
　1）　徳島県立博物館常設展　2014 年 4 月１日～ 2015
年 3 月 31 日（継続）　庄・蔵本遺跡出土弥生土器・
石器・玉類 39 点
　2）　徳島県立博物館企画展「いただきま～す！－食の




始め」　2014 年 5 月 17 日～ 7 月 13 日　庄・蔵本遺
跡出土石器 6 点・炭化籾塊 1 点、同遺跡写真資料 6
点
　4）　国立歴史民俗博物館企画展示「弥生ってな
に？！」2014 年 6 月 16 日～ 8 月 1 日　庄・蔵本遺
跡写真資料 4点
　5）　尼崎市立田能資料館特別展「弥生の食べもの」












器・異体字銘帯鏡片・銅鐸片：郡司早直・一山典（海陽町立博物館）2015 年 2 月 6 日
　2）　庄・蔵本遺跡第 27 次調査（立体駐車場新営地点）　石製丸鞆：藤川智之（徳島県埋蔵文化財セ
ンター）2015 年 2 月 18 日
　3）　庄・蔵本遺跡第 27 次調査（立体駐車場新営地点）　弥生土器：永井宏幸（愛知県埋蔵文化財セ
ンター）2015 年 2 月 20 日
　4）　庄・蔵本遺跡第 27 次調査（立体駐車場新営地点）　石器：原田幹（愛知県埋蔵文化財センター）
2015 年 2 月 20 日
E　出土資料の自然科学分析
　1）　庄・蔵本遺跡第 27 次調査（立体駐車場新営地点）　木製品保存処理：株式会社古環境研究所に
依頼し、2015 年 3 月完了。
　2 ）　常三島遺跡第 3・5 次調査（工学部光応用工学科棟新営地点）　火葬墓出土人骨クリーニング・
分析：九州大学大学院比較社会文化研究院田中良之教授に依頼し、2014 年 8 月実施。
（端野晋平）
写真 13　ミニ展示の開催風景
写真 14　整理作業の風景
